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ABSTRAK 
 
Jahe merah (Zingiber officinale Roscoe var rubrum) diketahui memiliki 
khasiat sebagai antipiretik, analgesik, diuretik, antijamur, dan antibakteri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak 
etanol rimpang jahe merah terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan 
Candida albicans dengan metode dilusi padat. 
Penelitian ini didahului dengan optimasi suspending agent terhadap 
ekstrak etanol jahe merah dari Fakultas Farmasi. Ekstrak tersebut diuji aktivitas 
antimikroba menggunakan metode dilusi padat untuk memperoleh Kadar Bunuh 
Minimum (KBM). Seri konsentrasi uji yang digunakan untuk Staphylococcus 
aureus dan Candida albicans adalah 2%; 3%; 4%; 5%; dan 6%  sedangkan untuk 
Escherichia coli 1%; 2%; 3%; 4%; dan 5%. Analisis kandungan senyawa ekstrak 
etanol jahe merah dilakukan dengan uji tabung dan Kromatografi Lapis Tipis 
dengan fase gerak heksan: dietil eter (4:6) v/v dan fase diam Silika gel GF. 
 Ekstrak etanol rimpang jahe merah mempunyai aktivitas antibakteri 
terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans dengan KBM sebesar 5% 
dan terhadap Escherichia coli KBM sebesar 3%. Ekstrak mengandung senyawa 
saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri.  
 
Kata kunci: Zingiber officinale Roscoe var rubrum, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Candida albicans, antimikroba 
 
